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MOTTO 
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, dan dia beriman, maka usahanya tidak 
akan diingkari (disia-siakan), dan sungguh, Kami-lah yang mencatat untuknya” 
(Terjemahan Q.S Al-Anbiya’: 94) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Hidup tidak akan pernah menghadiahkan sesuatupun kepada manusia tanpa 
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PERSEMBAHAN 
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
Alhamdulillah, setitik peluh dalam perjuangan langkah cita dan harapan ini tak 
akan berarti tanpa mereka yang senantiasa hadir dalam hidupku. Karya kecil ini 
kudedikasikan kepada: 
 Bapak Ibu tercinta, 
Segenap hormat bakti dan terima kasih untuk kasih sayangmu. Cintamu adalah 
semangat terbesarku untuk meraih asaku dan mewujudkan bahagiamu.  
 Keluarga besar Alm. Bapak Saeran & Keluarga besar Bapak Suwaji 
Ucapan terima kasihku atas dukungan moral serta materil dari keluarga besar 
kakek dan nenekku. Tanpa keluarga besarku aku bukanlah apa-apa. 
 Keluarga kecilku Chic Dinda 
Mbak Dini, Mbak Kiki, Mbak Vita, Mbak Tiwi, Hanna, Putri, Dek Yaya, Dek 
Hilda, dan Dek Uma. Saat penat dan lelahku kalian selalu ada untuk 
menghiburku. 
 Sahabat-sahabat tersayangku 
Mas Giyar, Caplis, Menyek, Melan, Ambar, Tyas, Africia, Yasa dan Devita. Serta 
teman-teman yang tak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
persahabatan dan semangat yang kalian berikan selama ini. 
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KATA PENGANTAR 
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Assalamualaikum. Wr. Wb  
Puji syukur Alahamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis bersyukur karena dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Bercerita dengan 
Media Big Book terhadap Kecerdasan Linguistik Anak TK A PAUD Saymara 
Kartasura Tahun Ajaran 2013/ 2014” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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3. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M. Pd selaku Pembimbing I yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Ibu Willi Astuti, S. Pd., M. Pd selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Drs. Haryono Yuwono, SE selaku Pembimbing Akademik yang telah 
banyak memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
6. Ibu Sri Rejeki, S. Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Saymara Kartasura yang 
telah berkenan memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Nestya Dyah Anggraini,S.Pd selaku wali kelas TK A yang telah membantu 
dan membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian. 
8. Seluruh keluarga besar PAUD Saymara Kartasura yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi inidapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb  
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